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Ntinos.—Orden de 8 de abril de. 1948 por la que se
dispone pase destinado al ,Sector Naval de Cataluña
el' Contramaestre de la R. N. A. don Juan jerez Orar
cía.-HPágina 461.
)tia c1 31 de marzo .de-1948 por la .que se dispone ,pase
.a prestar sus • servicios a las órdenes de la Superior
Autoridad del Departamentb Marítimo de Cádiz el
bperario de primera de la Maestranza de la Armada
D. • Isidoro Mora- Torres.—Página "461.
Otra de 6. de abril .de 1948 por la que se dispone pase
•
destinado a la Subsecretaría de la/Marina Mercante'
el Auxiliar de Oficinas *de la: Marina Civil D. Rafael
Requeijo Baliflo.—Página 461.
tra de 31 de marzqh de 1948 por la que se disPone pase
a continuar sus servicios a las órdenes del Capitán
General del Departamento Marítimo de Cartagena el
Peón de la Maestranza de la Armada Florentino Mar
tín Vidal. Página 461.
erihutas.—Orden de 6 de abril de 1948 por 1a que se
aprueba la permuta de destinos ,de los Sargentos Fo
goneros D. Antonio Pego Casteleiro y D. Francisco
Bolainos Ortega.—Página 461.
o
kyorqomos.—Orden de 6 'de abril de 1948 por la que
se nombra Mayor'clomo' del ,crucero Méndez Nit?iez a
Juan 'Mari Torres. Página 461.
Otra de 6 de abril de .1948 por la que se nombra Ma
yordomo del buque -111.drógrafo ~pina a Antonio
Barrull Anell.—Página .461.
tra de 31 de marzo de 198 por la que sé nombra. Ma
yordomo del Cañonero Cánovas d'el Castillo á Sobas
tib. Rodriguez Vila.—Página 462, vi
Contimiación en, el servicio.—Orden de G de 'abril de 1948
por la que se concede la continuación en el servicio
al personal de Marinería que se relaciona.—Pág. 462.
Otra de 6 de abril de 1948 por la que se concede la
continuación .in .el servicio al personal de Fogoneros
que se menciona. Páginas 462 y 463.
«
-Prórrogas de licencia.–Orden de O de abril de 1948 por
la que. se concede un mes de prórroga de licencia 'por
enfermo ay Teniente de Navío D. Miguel Coll Mon
lañá.---Página 463.
Jubilaciones.—Orden de 31 de marzo de 1948 por la que,
se dispone pase a la situación de "jubilado" el Ope
rario de primera de la Maestranza de la Armada José
María Salorio.—Página 463.
Otra de 6 de abril de 1948 por la que se dispone pase
a la situación dé "jubiladó" el 'Mozo de Laboratorio
\ del Instituto Español de Oceanografía D. Juan, Bosch
Palmer.—Páginas 463 y 464.
Retiros.—Orden de 6 de abril de 1948 'por la que se
disPone pase a la, situación de "retirado" el Contra
maestre Mayor de la Reserva Nava]: Activa D. Vicen
te' Gómez Blanco.—Página 464.
Otra de 6 de abrille 1948 por la que se dispone pa%
a la situación de "retirado" el IMec`ánicO Mayor don
José Rosano Tiópez.-74Página 464.
Otra ,de 31 de marzo de 1948 por la que le dispone pame
a la situación de "retirado" el Auxiliar segundo del
Cuerpo Auxiliar de lozs Servicios Técnicos de la Ar-s«
macla D. José Ramírez' Picardo.—Página 464.
Otra (le 31 de marzo,de.1948 por la que se dispone pase
a la situación de "retirado" el Auxiliar segundo del
, ¡Cuerpo Auxiliar dé los Servicios Técricos de la Ar
mada D, Cristóbal Reyes Brea.—Página 464.
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Mayordomos. — En cumplimiento a lo dispuesto
en el punto quinto de la Orden ministerial de 30 de
septiembre de 1947 (D. O. núm. 228), se dispohé
que Sebastián Rodríguez Vila sea nombrado Ma
yordomo del cañonero Cánovas del Castillo; desde
1.• de enero de 1948, »fecha en que fué suscrito el
contrato.
Madrid, 31 de marzo de I948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Continuación. en el servicio.--Se concede la • con
tinuación en el servicio, en los reenganches que se
expresan, con arreglo a lo dispuesto en la norma 19
de las dictadas por Orden ministerial de 14 de agos
to de 1940 (D. O. núm. 189), al siguiente personal
de Marinería :
Cabo segundo de Maniobra,
Isidro García Domínguez. — En primer reengan
che, por cuatro años, a partir.. del día 2 de enero
de 1948, fecha en la .que cumplió los cuatro años -de
servicios efectivás.
Cal» primero Artillero.
Aurelio González Paredes.—En (segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 22 de enero




José Barbacil Cifredo. — En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1948,
fe0a en la que cumplió .los -cuatro arios de servicios
efectivos.
José Sánchez Fraga.—En primer reenganche, por
cuatro_ arios, a partir del día 4 de enero de 1948,
fecha en la que cumplió los cuatro años de servi
dos efectivos.
Cabo primero Radi'otelegrafista.
José María Acosta Pérez.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 20 de diciem
bre de 1947, fecha en la que cumplió los ocho años
de servicios efectivos.
Cabo se,gundo Radiotelegrafista.
Antonio Olives Cardona.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 13 de enero de 1948,
fecha en la que cumplió los cuatro años de servic
efectivos.
Cabo segundo IlecánicO.
Manuel Villarrubia Villalustre. En primer re*
ganche, por cuatro años, a partir del día 2 de e
de 1948, fecha en la que cumplió los cuatro años
servicios efectivos, contados a partir del día et-i
efectuó su/presentación en la Armada.
Cabo primero Amanuense.
Benito .Espinosa 'Bocanegra. — En segundo r
ganche, por cuatro .años, a partir del día 25 de
brro de 1948,1echa 'en :la que cumplió los lidio
.de Servicios efectivos.
Buzo Ayudante (Cabo segundo).
Cristino Moreno Agüera.—En prinier reengal
por tres años, nueve meses y veinticinco días, (
tados a .partir del día en que efectúe- su- preser ch
ción, por hallarse en situación de "licenciado" efi
Cartagena.
Marinero Especialista de. Maniobra. feo
Rafael Ruiz Aguado.—En primer reenganche,
cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1947,
hiendo tenerse en cuenta que este Especialista ol
vo su actual empleo con antigüedad de 2o de ef,
ciembre del mismo' ario, según Orden ministerial,
12 de enero de 1948 (D. O. núm. II).
Marinero de Oficio (Camarero).
.
Antonio Séaz. Jiménez.—En segunda reetigan(
Por cuatro arios,- a __partir del día 15 de oettrlde 1947, fecha en.la que cumplió los ocho ailos
servicios efectivos.




Leandto Pulido García.—En primer
por cuatro años, a partir del día 1.° de enefo del,
fecha ea la quecumplió los cuatro áficís de .servil
,efectivos.
Madrid, 6 de abril de. 1948.
Excmos. Sres. ,..
REGALAD(
Contínuaéíón en el sdrvicio.--Se concede la
tinuación en el servicio, en los reenganches que
expresan, con arreglo a lo dispuesto en la 1101'1113
de las dictadas 1)or Orden ministerial de 14 de al
to 1940 (D. O. núm. 189), al siguiente per(1
de Fogoneros
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Cabo primilro Fogonero.
Joaquín de los Santos Rojas.—En cuarto reengan
-che, por cuatro años, a partir del día 2 de enero





Julio Varela g6tiza.—En quinto reenganche, por
cuatro arios, a partir del día II de enero de 1948,
fecha_ en la que cumplió los veinte arios de servicios
L,te efectivos, en las condiciones que detejmina el ar, tículo,83,1 del Decreto de II de. noviembre de 1943
(D. Ó. núm. 265).
`Alfonso Betanzo Gutiérrez.—En quinto reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 18 de febrero
(le 1948, fecha en la que cumplió los veinte arios de
serviicios efectivos.
11 José Requejo Lago.—En tercer reenganche, por
cuatro años., _a partir del día 5 de enero de 1948, fe
cha en la que -cumplió los doce años de servicios
,32
efectivos.
*José A. Peralba Martínez.—En cuarto reenganche,
ijor cuatrosaños, a partir del día 25 de enero de 194-8,
fecha en la que cumplió los dieciséis años de servi
cios efectivos.
Antonio Ruiz Leira.—En cuarto reenganche, por
71, cuatro años, a partir del día z.-4 de'. de 1948, fe
' cha en la que cumplió los dieciséis años de servicios
efectivos.
•al • Manuel Tinoco González.—En ctiarto reenganche,
por cuatro años, a partir der día 2 de enero de 1948,
fecha en la que cumplió los dieciséis años de servi
dos efectivos.
Eusebio Murcia Uroz.—En quinto reenganche, por
cuatro años, a partir del día 2 de enero de 1948, fe
cha en la que .cumplió los veinte arios (le servicios
efectivos.
Rafael Luque García.—En quintC) reenganche, por
Cuatro años, a partir del día 2 de febrero de 1948,
fecha en la que cumplió los veinte años de servicios
efectivos.
Fogoneros.
Juan José/González Marta.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 3 de enero
de 1948; fecha 'en la que cumplió los cuatro años
çk se-rvicios,efectivos.
Antonio Mahíquez Aniorte. En sexto reengan
che, por cuatro años, a partir del día 1 i de febrero
de 1948, fecha. en la que: cumplió los -veinticuatro
años de servicios efectivos.
Lorenzo Ros Díaz.—En primer reenganche, por
aiatro: años, a partir del'día 2- de enero de 1948,




José Ortiz Rodrígtrz.—En cuarto reenganches por
cuatro años, a partir del día 3 de enero de 1948, fe
cha en la que cumplió los dieciséis años de servicios
efectivos.
Manuel Gómez Gómez. -- En primer 'reenganche,
por tres años, once meses y veintiséis días, contados
a partir del día en que efectúe su presentación. por
-hallarse actualmente en situación de "licenciado"
Málaga.





Prórrogas de liceitcia.—Como resultado de ins
tancia formulada por el Teniente de Navío D. Mi
guel Coll Montañá, y de conformidad con lo infor_
mado por el Servicio Central de Sanidad y lo pro
puesto por el de Personal, se concede al mismo un
mes de prórroga de licencia por enfermo, para Bar
celona, a partir del día 4 de marzo último, fecha
en que le fué anticipada por el excelentísimo señor
Capitán General del Departamento Marítimo de
Cartagena, debiendo continuar -percibiendo sus ha._
beres, durante su disfrute, por la Habilitación de
la Comandancia Militar de Marina de aquella Pro
vincia Marítima.
Madrid, 6 de abril de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo ,de Cartagena, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal y General Jefe del Servicio
Central de Sanidad.
Jubilaciones—Por cumplir en 28 de mayo próxi
mo la edad de sesenta y cinco años, fijada al efecto,
el Operario de primera de la Maestranza de la Ar
mada (Herrerio) José María Salorio.. ,se dispone
que en la indicada fecha cause baja en la situación
de "activo" en que ,se encuentra y sea alta en la 'de
"jubilado", quedando pendiente de la clasificación
de haber pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, 31 de marzo de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo -de El Fei-rol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personar General Jefe Su
perior de Contabklidad.
Por haber cumplido la edad reglamentaria
para ello; • se dispone que el Mozo de Laboratorio
del Instituto Español de Oceanografía D. Juan
o
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noscn Fairner cause baja en la situación de l'activo" y alta en }a de "jubilado, quedando pendien_te de la clasificación de haber pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, '6 de abril de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per_
sonal, General Jefe Superior de Contabilidad yDirector General del Instituto Español de Oceano
grafía.
Retiros.-----Por cumplir el día 24 de junio de 1948edad reglamentaria para el retiro, se dispone que,
211 dicha fecha, el Contramaestre Mayor de la Re_
erva Naval Activa D. Vicente Gómez Blanco cese
la situación de -activo" y cause alta en la de
'retirado", quedando pendiente de que por el Con
;ejo Sup' remo de Justicia Militar se le señale el ha_
Jer pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, 6 de abril de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
rlmo. Sr. Interventor Central de este Ministerio.
Por cumplir el día 15 de junio de 1948 la
edad reglamentaria para el retiro el Mecánico Ma
yor D. José Rosano López, se dispone'que, en dicha
fecha, cause baja en la situación de "activo" y alta
en la de "retirado", quedando pendiente de que el
Consejo Supremo de justicia Militar le señale el
correspondiente haber pasivo.
Madrid„6 de abril de 1948.
REGALADO
EXCITIOS. Sres. Capitán Genera! del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
ICmo. Sr. Interventor Central de este Ministerio.
••••■•••■••• 011•••• 1.1•11, 7,7"_71,1/77n
— Por cumplir en T7 de mayo próximo la edad
cincuenta y cinco años, fijada al efecto, el Auxi_
3,r segundo del C. A. S. T. A. (Armero) don José
.J•túlieto
Ramírez Picardo, se dispone que en la indicadacha cause baja en la situación de "activo" en gutencuentra Y alta en la de "retirado", quedando
diente de la clasificación dt haber pasivb que
corresponderle.
.iladrid, 31 de marzo de 1948.
REGALAD
Excmos. Sres. Capitán Generar del DepalMarítimo de Cádiz, Almirante Jefe del





Retiros.—Por cumplir en 5 de mayo próximo
edad de cincuenta y cinco arios, fijada al efecto,
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. (Caipink
D. Cristóbal Reyes Brea, se dispone que en la
dicada fecha cause baja en la situación de "acti
en que se encuentra 11 alta en la de ''retirad,
quedando pendiente de la clasificación de haber
sivo que pueda corresponderle. •
Madrid, 2.i de marzo de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Depar
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del






— Por cumplir en- 29 de mayo próximo la e
de cincuenta y cinco años, fijáda al efecto, el A
liar segundo del C. A. S. T. A. (Pintor) don A
nio Palacios Martínez, se dispone que en la
cada fecha cause baja en la situación de actn
en que se encuentra y alta en la de "retirado",1
dando pendiente de la clasificación dé haber pa
que pueda corresponderle.
Madrid, 31 de marzo de 1948.
REGALADO
•
Excmos. Sres. Capitán General del Departan]
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almir
Jefe del ‘ervicio de Personal y General Jefe
perior de Catabilidad.
— Por cumplir en 13 de mayo próximo la
de cincuenta y cinco años, fijada al efecto, el A
ball segundo del C. A. S. T. A. (Ajustador)
•
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é Chaves Estévez, se dispone glie en la indicada
eatise baja en la situación de -activo" en que
encuentra y sea alta en la de -retirado", que
ido pendiente de la 'clasificación de haber pasivo
pueda corresponderle.
,Iadrid. 31 de marzo de 1948.
REGALADO
..rnos. Sres. Capitán General del Departamento
daritimo de., Cádiz, Almirante: Jefe del Servicio
e Personal y General jefe SUperior de Cdnta-.
ilidad.
Bajas.—Corno resultado de •expediente incoado al
fecto, oído el dictamen del Consejo•Supremd de jus
cía Militar y de conformidad con los informes erni
dos por los Servicios de Sanidad y Personal, se
dispone que el Vigía Mayor D. Angel Díaz Loren
•
zo cause baja en la Armada por haber sido decla
rado -inútil total" para el servicio, activo, pasandoWa la situación de "retirado"; quedando pendientedel haber pasivo que le . señalé el expresado Alta
Cverpo, y debiendo formularse por el Departamen
to Marítimo de, Cartagena 'el Oportuno expediente5( de retiro.






nos. Sres,. Capitán General del Departamentox(Marítimo de -Cartagena, Almiran.te Jefe del Ser---vicio de Personal, General Jefe Superior de Con-,tabiliclad y Sr. Interventor Central de este Mi_
!edificaciones. Como consecuencia de expedien
e 'incoado al efecto, y de conformidad con lo proesto por la junta Permanente del Cuerpo de Subficiales,, se dispone quede rectificada la Orden mi
sterial de 6 de mayo de 1942 (D. O. núm. 102)el sentido de que el Operario de segunda de la
a(?stranza de Arsenales Francisco Bautista Lean
ro pasó a la situación de "retirado", en vez de la
"jubilado", •como en dicha disposición se decía.
ladrid, 6 de abril de 1948.
REGALADO
anos. Sres. Capitán 'General del Departamentolarítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser-.ício de Personal y General Jefe Superior de. Conbilidad.
'edificación de antiqiiedad.—Como 11-esti1tado decliente incoado al ,efecto, y de conformidad conlformad(] por la Ponencia Delegada de la Junta
Página 4(15.
Permanente del ITuerpo de Suboficiales-, se dispone
que la antigüedad 'en el citado Cuerpo del Escri
biente segundo I). Francisco PrOl Vázquez quede
rectificada en el sentido de que la que le correspon
de es la de 26 de noviembre de 1940 y efectos ad
ministrativos a,' partir de 1.`) de -Octubre de 1941 ;
quedando escalafonado inmediatamente después del
también Escribiente segundo D. Antonio Bariaín
Aoiz.
Madrid, 6 de abril de 1948.
REGALADO
Excmo. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada, de la J u'risdicción Central y .delSerlicio de Personal, General refe Superior de





Licencias.—Establecidas las licencias coloniales a
disfrutar por el personal que haya prestado sus ser
vicios en territórios o aguas de la Gtiinea Española,
en virtud de la Orden ministerial de 1.° de mayode 1947 (D. O. núm. 97.), se hace preciso ampliar lo
preceptuado en la misma, en forma tal que se especifiquen los emolumentos a percibir por el personal
que se encuentre eti la situyión que la misma esta
blece, corno asimismo la extensión a los familiares
de los interesados, del beneficio que implica el pasaje marítimo por cuenta del Estado.•
Por lo que, de acuerda con lo propuesto por elEstado Mayor de la Armada y lo informado por laJefatura Superior de Contabilidad e Intervención
Central de este Ministerio, vengo en disponer que lareferida Orden ministerial quede redactada en los
siguientes términos:
a) El personal de los Cuerpos Patentados de la
Armada. Cuerpo de Suboficiales, Clases de Marinería y Tropa, Maestranza de la Armada, lsí como el
personal asimilado a todos ellos, al cumplir dieciocho
meses de permanencia en sus destinos en aguas delGolfo de Guinea, o en, los territorios del mismo, tendrán derecho a seis meses de licencia en la Península o en cualquier punto del territorio nacional
b) Todo individuo de Marinería o Tropa quedesempeñe su servicio militar obligatorio destinado
en la Colonia en cuestión, y que la duración de aquélno exceda de dos años, no tendrá derecho al disfrute de la licencia colonial e.stablecida.
En el caso de ser aumentada la duración del servicio en filas por %circunstancias determinadas, este
personal, una vez transcurridos dieciocho meses de
permanencia en la Colonia, tendrá derecho al disfrute de tal licencia.
c) Para el uso de esta cláse de licencia, los pasajes marítimos de los interesados, en unión de sus
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familias, tanto a la ida como a la vuelta, seráii porcuenta del Estado.
d) Durante el disfrute de estas licencias el .personal continuará percibiendo en la misma cuantía los
emolumentos que tenía 'asignados durante su perillanencia en los territorios de Guinea Española o aguasde los mismos, excepción hecha de la asignación .deresidencia en buques y de las dietas 'eventuales porrazón de trabajos hidrográficos u otros análogos. --Tales haberes les serán reclamados y abonados porla ElabilitaciOn que-los interesados consignen al tiem
po de solicitar la situación de que se trata, con lamisma imputación presupuestaria que se vietie aplicando en la actualidad.
e) Los efectos administrativos de esta dis iioposcn*,






de la Orden ministerial que regula la situa
Personal de Marina en uso de licencia colon'
Madrid, 6 de abril 'de 19482
REGALA
Excmo. Sres. Almirantes jefes del Estado
Armada, de la Jurisdicción Cefitral
Servicio de Personal, Capitanes Generales
Departamentos Marítimos de El Ferrol cid
dillo, Cartagena y Cádiz, Comandantes G
de las Bases Navales de Baleares y Canallas
la Escuadra, General Jefe Superior de Col
dad y General Ordenadhr Central de Pagos,Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Sres. ...
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